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La Nomenclatura Zoológica es la herramienta concebida para ayudar a la Zoología a expresar y dise-
minar la información que se obtiene sobre los animales, pues si no se nombra lo que se conoce, difícilmente
se podrá hablar de ello. Basada en el latín y el griego, este sistema de etiquetas permite nombrar unívoca-
mente todos los táxones del Reino Animal. Desde 1895, existe un cuerpo legal que regula la adjudicación
de esas etiquetas, la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, con sede en Londres, que publi-
ca el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica
La intención de este curso es facilitar la comprensión de los objetivos de estas reglas y de su aplica-
ción a partir del estudio crítico del Código, a cuyo cumplimiento están obligados todos los zoólogos.
PROFESOR: Miguel Ángel Alonso Zarazaga, Científico Titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC). Miembro de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica 
Nivel requerido: Último ciclo de carrera universitaria o superior, con interés en la taxonomía y sistemática
zoológicas.
Lugar: Sala de Juntas del Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
Fechas: Los días 23, 24 y 25 de enero de 2013.
Horario: Miércoles y jueves de 10 a 13:30 y de 15:30 a 19. (7h). Viernes hasta las 18:00 (6h)
Nº de plazas: 20
Importe: 150 € público general. (Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 125 €)
Inscripciones: hasta el 8 de enero o hasta que se complete el número de plazas
Temario
1. Historia de la Nomenclatura Zoológica (2 horas).
2. Principios del Código. Estudio detenido de su articulado (12 horas).
3. Conocimientos básicos de latín y de griego para uso nomenclatural (2 horas).
4. Recomendaciones para una correcta praxis nomenclatural (1 hora).
5. Un ejemplo real de la aplicación del Código y de la praxis correcta (1 hora).
6. Temas prácticos (2 horas)
Reserva de plazas e información: • Teléfono 91 411 13 28 extension 1117
• Fax 91 564 50 78
• Correo electrónico: mcnc104@mncn.csic.es
• En el Museo de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Información de otras actividades en el Museo en www.sam.mncn.csic.es
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